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Laporan Tugas Akhir yang berjudul Perancangan Komunikasi Visual Animasi 
Film Pendek "Rexi : The Great Return" ini membahas tentang pembuatan animasi untuk 
Tugas Akhir yang dibuat dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu Desain 
Komunikasi Visual yang dibuat dengan campuran animasi 2D dan 3D short animation 
(animasi film pendek) dengan daya tarik bahwa film animasi pendek ini merupakan 
bagian dari film animasi pendek lainnya yang dapat dinikmati secara terpisah maupun 
bersamaan. Laporan Tugas Akhir ini juga dilengkapi dengan data-data yang 
berhubungan dengan topik Tugas Akhir serta landasan teori dan teori penunjang lainnya. 
 
 





Final report titled Visual Communication Design Short Animation "Rexi : The Great 
Return" is about making the animation for the final project created using the approach 
of Visual Communication Design disciplines are made with a mixture of 2D and 3D 
animation short animation (animated short film) with the appeal that this short animated 
movie is part of the other short animated film that can be enjoyed separately or together. 
This final report is also equipped with data-related topics as well as the final project, 
the theoretical basis and other supporting theories. 
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